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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk memetakan zona lapuk dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi pole-dipole di
kawasan Blang Bintang, Aceh Besar. Metode geolistrik adalah metode yang digunakan untuk mengetahui struktur bawah
permukaan tanah dengan menginjeksikan arus kedalam tanah menggunakan dua buah elektroda dan kemudian mengukur beda
potensial dengan dua buah elektroda lainnya. Pada metode listrik konfigurasi pole-dipole salah satu elektroda arus diletakkan
berjauhan dari pada elektoda lainnya sejauh 800 meter.Penentuan lintasan pengukuran dilakukan secara sembarang dengan
topografi untuk mendapatkan kemiringan sehingga didapatkan 4 lintasan dengan panjang 2 buah lintasan 200 meter dan 2 buah
lintasan 400 meter dengan spasi 5 meter. Pada penelitian ini elektroda yang digunakan berjumlah 80 buah.  Hasil interpretasi dari
keempat lintasan nilai resistivitas yang didapat dari pengukuran ini yaitu 2-170 â„¦m.Pada setiap lintasan ada tiga bagian nilai dari
resistivitas yang dibagi, nilai resistivitas 0-50 â„¦m diinterpretasikan sebagai tanah lempung, pada nilai resistivitas 50-100 â„¦m
diinterpretasikan sebagai tanah alluvial dan pasir sedangkan pada nilai resistivitas 100-170 â„¦m diinterpretasikan sebagai tanah
kering. Data pengukuran menunjukkan zona lapuk di setiap lintasan  dengan melihat nilai resistivitasnya yang cenderung rendah
yaitu 2-50 â„¦m. Pada setiap lintasan memperlihatkan adanya zona lapuk walau berbeda lapisan karena topografi wilayah yang
berbukit-bukit. 
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